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三朝温泉地の気候について（第9報）
松原扶美恵， 　周藤　真康，　谷崎　勝朗，　森永　　寛
岡山大学医学部附属病院三朝分院
　われわれは1956年以降，三朝温泉地の気候要素
について観測を行なってきているが，今回は第9
報として，ひきつづき1985年4月1日から1986年
3月末日までの1力年の気象観測の資料を報告す
ることとした。なお1985年4月1日以降は自動記
録装置が備えられたので，今回の資料はすべてこ
の自動記録装置によるものである。
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On　climatoiogy　in　Misasa　spa　（nineth　report）
Fumie　Matsubara，　Michiyasu　Sudo，　Yoshiro
Tanizaki　and　Hiroshi　Morinaga
Department　of　Medicine，　Okayama　University
Medical　School，　Misasa　Medical　Branch
　Climato｝ogical　data　of　the　last　12　months
（1985．4．1－1986．3．31）　obtained　by　the　climate－
autorecording　system　at　the　Misasa　Medical
Branch　in　Misasa　spa，　Tottori－Ken，
Japan，　are　presented．
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Table　1．Daily　Atomospheric　Temperature　at　9　AM　（℃），．　（1　9　8　5）
1 ．? 3 ．? 5 6 7 8 9 10上旬O島 11 ．12 13 14 15 1617
January
February
March
April
5．7 10．1 15．1 15．8 12．19．3 1．9 15．614．617．31乞812．0 9．2 10．2 11．311．1 8．7 12．0
May
22．420．521．620．821．920．715．6 14．119．620．519B20．621．421．116．014．716．821．5
June
16．420．921．320．5 20．22 ．520．5．16．118．220．319・7 21．220．417．316．7！5．520．8 23．8
July
21．222．7 20．4 26．0 24．221．223．329．1 28．024．824．1 27．32 ．．528．522．722．823．927．1
August
29．428．129．330．530．731．128．1 28．129．629．5 29．429・826．2 28．728．529．129．529．5
September．
29．9 26．630．229．327．628．827．421．824．425．927・P29．822．721．121．3 20．019．5
r
20．9
October
16．314．415．115．016．226．619．617．215．．W 18．217．422．921．324．718．2．12．3
18．7
14．7
November
18・410P9 8．9 、8．5 12．015．6．17．014．714．313．013．312．9 7．7 8．4 8．78．9 5．712．8
December
7．2 7．8 0．6 8．6 8．34．9 5．1 8．8 0．5一〇．3 5．2 1．8 1．8 4．3 6．3 0．8
．2．4
一2．5
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18 19 20 中旬ｽ均 21 22 2324 25 26 27 2829 3031
下旬
ｽ均
　月
ｽ均．
！2717．7 15．312．013．120．615．412．2 15．018．714．0 14．317．319ユ 16．0 13．6
22520．418．619．4！6．4 14．720．721．617．617．817．721．816．2 16．521．118．4 19．1
19．422721．419．9 27．4 20．920．120．821．521．4 23．518．620．625．4 22020．5
26．825．7 28．825．7 26．0 27．228．2 28．7 28．328．630．030．029．22＆229．128．5 26．2
29．529．628．928．930．129．129．2 26．8 27．327．2 27．72 ．128．030．0 29．728．4 28．9
27．024．823．123．0 23．0 18．818．2 17．5 19．020．418．217．318．7 19．3 ig．0 23．1
13．4 14．613．117．413．814．212．915．413．910．811．910．214．5 16．916．413．7 16．1
8．3 8．5 5．9 8．8 7．5 13．814．3 8．9 6．2 6．5 8．1 13．6 7β 3．5 9．0 10．4
一〇，2 3．2 0．5 1．4 L120 3．6 2．3 0．1 3．0 1．2 一1，9 4414．1 5．7 3．2 3．2
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Table　’2． Daily　Maximum　Temperature　（℃）．　（1　9　8　5）
1 2 3 4 5 6 7 8． 9 10上旬ｽ均 11 12 13 14 15 16 17
January
Feb・ua・y
March
April
13．116．817．717．814．716．716．421．023．225．118．313．01．1，．1 12．017．511．815．821．3
May
26．326．8 26．326．2 22．723．517．722．024．9 23．6 24．025．928．423．1．17．018．723．927．1
June
23．6 25．62 ．124．625．6 30．6．27．6．22．7 35・1
?．??
25．725．022．1 18．317．．320．926．3．26．8
July
2．5．230．928．o28．4
3b．o
27．3 27．2 31．3＄o・
32．．
P 29．031．029．9 32．724．4．28．030．731．8
Aug攣
33．8 35．735．536．836．335．733．62918．35．032．．834．53今5．28．835．133．932．4 33．8
．36．8．
September
31．633．．634233．832．6 33．529．530．132．0 31．532．230．027．4 26．226．226．9 20．4 26．5
October
22．422．424．821．224．1 28．723．925．226．．927．5．24．723．926．926．020923．119．417．8
Nb。，mber
19．213．517．8 20．9 21．321．6 20．417．719．715．518．8
?．??
12．2 9．611．813．116．614．8
December
11．0 8．7 13．011．715．7
1117
14．9．10．1 5β 5．310．8 6．7 5．6 6．2 8．8 4．6 5．3 4．3
45，
18 ．19． 20 中旬ｽ均 21 22 23 2425 26 27 2829 30 31
下旬
ｽ均
　　月．平均
／7．7 23．617．516．122．420．72L316．924．020．7 18．6 20．121．9 28．3 21．5 18．6
27．3 20．519．523．1 17．3 20．625．223．3 24．721．5 25．0 27．818．221322．922．5 23．2
24．324327．823．330．6 23．623．1 23．1 23．123．8 24．623ユ26．425．6 24．7 24．6
30．330．0 33．830332．131．631．531．433．234．0 35．7 34．534．1 34．734．033．4 30．9
34．834．435．734．0 35．234．034．132．9 33．933．7 33．933．8 34．136．3 31．033．9 34．1
30．4 26．326．426．．726．320．2 19．819．2 22．123．5 25．1 19．42032．2．8 21．9 26．9
／9．7 20．2 17．721．6 21．4 20．922721．716318．820．821．317．120ユ21．420．2 22．1
11．014．215ユ13．6 19．81 ．12α212．3 7．4 12．516．416．7 9．9 10．2 14．4 15．6
7．2 6．4 2．6
『〕8 445ユ 9．5 5．4 8．8 10．3 9．2 10．616．3 17．59．6 9．7 8．8
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Table　3．Daily　Minimum　Temperature　（℃）．　（1　9　8　5）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬ｽ．均 11 12 ユ3 14． 15 16 17
January
．February
March
Apri1
71・3一〇．7 5．4 8．8 2．0一1．2 8．0 6．1 3．7 5．5 3．6 9．0
??．
9．4 9．23．7 2．7 0．2
M。ジ
字．9 9．0 9．811．413．016．612．4 10．28．1 11．1
11．6
9．8 ．9．113．3 9．9 ケ．3 4．7 6．6
June
14．013．015．613．3 9．字 8．813．214．216．2 14．3 13．217．4
17．4．15．714．2 13．7 12．114．3
July
18．5 18．7
．19．0
21．521．420．521．120．822．5 22．5£o．722．423．123．61串・．o 16．415．3 18．7
August
22．720．820，．921．12．2．223．7 23．2 26．9 23．922722．825．023．7 24．226．323．6 22．8 21．4
September
23．3 21．822821．822．321．620．91学．5 15．719．520．723．019．416．214．5 13．1 18．5 18．1
October
12．3 8．3 8．111．7 14．417．1 12．8 11．50．011．811β18．619．817．910．6 7．8 10．011．b
Noヤember
10．9 7．9 4．7 2．7 6．5 13．815．2．13．311．2 7169．4 6．3 4．6 5．4 5．0 1．8 1．2 5．4
　　　　　　　　．cecember　　　　　　　　　　　　　　　　i
0．8 0．5一2．1 一〇．8 3．8 2．3 3．8 2．8一〇．6 一1．4 0．9一〇．4 一〇．2 一〇．8 一〇．8一3．4一5．1一4．7
47
18 1920 中旬ｽ均 21 22 2324 2526 27 28 29 30 31
下旬
ｽ均
???
43 3．6 5．9 5．7 3．7 7．3 11．5 5．9　2．9　6．5．3 2．6　46　7．2　　． 5．8 5．0
！1．4 15．416．610．411．710．5 9．114216．4 9．8 8．214711．0 9．0 12．411．6 11．0
12．016．617．815ユ17．4 19．4 18．5 19．319．919．518．017．2 15．5 18．2 18．3 15．5
21．6 20．7 20．520．020．019．121．2 20．4 21．5 22．421．722．221．420．421．021．0 20．6
21．222．021．923．221．622．922．5・20．120．218．221．1 20．3 21．7 22．52 ．921．3 22．4
20．221．420．118．5 19．216．316．116．617．613．811．615．517．0 14．0 15．8 18．3
8．4 8．4 9．3 12．2 8．2 9．3 7．0 8．0 8．68．1 6．6 6．110．115．015ユ 9．3 11．0
4．！ 1．1 0．3 3．5 3．4 8．812．3 5．6 3．7 3．8 4．4 6．5 1．5 一〇．9 49 5．9
一2．9一1．0 0．4 一1．9一〇．6 0．4 α8 一1．9一28一〇，7 一1．3 一2．9 一1．9 6．1 0．2 一〇，4 一〇，5
ng
ノTable．4．Dai｝y　Amoun・t　of　Preeipitatien　（”un’）・．　（　1　9　8　5／）
1 2 3． 4
5．． 5 7． 8． 9 10． ；肇 ．11 12 13 14 15 16 ?
．J耳nuary
February
March
云P，il
0 0 0 1．Q 0 ．0 0 0． 0 0 1．0 54．54Q．526．5．0．523．0 0 0
May
0 0 0 0 11．5 5．5 0．5 0 0 0 17．5 0 0 4．012．5 0 0 0
June
0 0 0 ?? 0 0 3．013．0 0 0 1．6．0 0 0 4．5 1．0 1．0 0 0
July
1．0 2．038．0 9．5．7．5 17．53．0 5．0．25．585．0194．00．5 22．6．．44．0 3．5 0 0 0
August
0 0 0 0 0 ！315 0 1．5 0 015．0 0 2．．5 0 0 i．5 2．0 0．5
S・pt，mb6，
0 0 0 0 0 0 9．5 2．0 0 0 ．11．511．026．0 b 0 0 9．5 0
October
0 0 0 0．515．5 0．与 0．5 0 0 01．7．0 3．0 3．0．9．5 0．5 0 7．5 14．5
．N．ovember
3．013・q 0 0 0 022．0 1・．5 1．0 0 44．5 0 2．0 0．5 0 1．5
0．＝
1．0
December
0 0．5 0 2．5 1．017ご5 0 012．011．5 45．00 0 0 0 0． 0 14．5
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18 1920 中旬v 21 22 23 24 25 26 27 2829 30 31 下旬ｽ均 　月ｽ均
0 19つ17．5181．5 0 0．5 0 0．5 0 8．5 2．0 0 0 0 11．5194．0
0 16．5 0 0 2．5 3．5 0．5 0 0 4．0 0 1．0 11．5 45．5
0 0 0 6．5 19．510．016．545．546．0 3．5 12．531．0 2．5113．5 300．5323．0
0 0 23．5 94．05．5 0 0 ．0 1．0 0．5 0 0 0 0 0 7つ
29』．0
0 7．5 0 14．0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29．0
9．5 11つ 6．5 73．5 0．5 49．030．514．0 3．0 1．0 0 27．05α5 0 175．5260．5
0 0 038．0 0 0 0 0 0 0 0・　0 6．5 3．5 7．0 17．0 72．0
0 0 0 5．0 0 2．0 3．520．0 1．0 0 3．5 2．0 3．0 0 35．0 84．5
2．0 0 13．029．5 0．5 4．5 1．0 4．0 0 0 0 0 0 2．0 1．0 13．0 87．5
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??????
ENE
鯉M
ESWSW
neぬ
?
UJ
ESSENE
就UgUA
WSWW
㎝bm槍opS
WSES
㏄b偽CO
ESE
㏄bm冊ON
ENWSW
㎝bmceeD
Wind　Direction　at　9　AM．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
NESWNNWSWE E SSWSWSSW ENESW N
SWE SWWSW ENEWSWSWSWSSW SSW SW
SWNESWS NENNW NENE SSW
NESEWWNWNNWNENEWSW ENE SWNNE SSE
SWNNESESSEE SE S SENE N E NNWS
E WSWSSW E E ESEWSWwSWWSWSSW
SESE S WSW SSW E E WSWE SSEE
SWE SWSENE N NNESWWSWN WSWSWESE
WSWwE ENE ENE WSWSWSWE
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17 18 1920 21 22 　　　’Q3　　2425 2627 28 29 30 31
SWSSWS SWSWWSWNENW　ESE　ENESW
WSWSESWWSW ESE SSWESESSE SWNENESSW
SW SWSWSSE ESE NE WSW ESE
SWN SWSSW SWSWSWENEWSWSW SWSWWSW
WSWSWSSWSSESEWSWSWSSESSWNEESESSWSSWSW E
SSWE NEWSWSWNE ESESWESE E
NESW E SSWE ESENENENESSEE NE ENE
WSWSWWSWNESENEESE WSW NE E SWNE
NEWSW ENE ENENESE
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Table　6．Wind　Speed　at　9　AM．　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14． 15 16
January
February
March
April
．0．3 2．2 2．6 0．7 1．7 0．5 0．7 1．8 0．9 1．2 0．3 0．8 0．60．1 0．6 0．3
May
4．5 0．3 0．2 α9 2．5 2．8 1．0 0．7 0．8 1．7 0．8 0 2．3 0．2 1．5 2．1
June
0．2 0．3 1．4 0．5 1．5 0．5 0．1 0．6 0．1 0．2 0．3 0．1 1．9 L8 0．1 0．5
July
0．2 0．4 0．2 2．0 1．1 0．8 0．8 5．6 0．41．0 0．2 0．2 1．5 0．8 0．4 0．5
August
0．5 0．8 0．4 20 2．8 1．7 0．2 2．4 2．7 3．4 2．3 0．2 0．9 2．5 1．8 2．2
September
2．5 1．2 1．1 0．6 0．1 0．1 1．5 0．1 α6 0．3 5．3 0．5 0．5 0．8 0．5 0
October
0．2 0．6 0．6 0．4 0．5 7．7 2．2 0．3 0．．Q． 0．8 ．1．1 0．3 5．9 1．40．5 24
November
3．1 1．5
???．
α4 α4 0．7 0．4． 0．6 0．3 3．5 5．9 0．6 0．8 3．2 0．6 0．1
December
2．4 13 0．5 0．9 0 0．1 0．2 0．2 0 0 1．6 0 2．0 2．6 5．0 1．0
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17 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31
1．2　1．0 2．3 2．5 0．7 1．5 0．9 1．4 0．4 0．4　0．3 1．！ 0．2 0．1
3．0 0．9 2．1 0．7 0．3 1．0 0．2 0．9 0．4 0．5 0．6 0．8 1．4 1．9 2．3
0．6　　0 1．3 0．9 1．1 2．1 0 1．2 0．4 0．1 2．2 1．3 0．4 0．8
0．6 1．5 1．1 0．9 0．1 0．2 0．4　　1．1 0．8 0．2 1．7 0．81．5 0．8 1．1
3．7 0．9 2．2 0．5 2．1 1．4 1．1 0．8 1．2 1．3 α7 0．6 0．3 0．8 2．9
0 0．8 0．8 1．7 1．3 1ユ 2．4 0 1．2 1．0 1．5 0 0．1 0．6
2．6 1．1 1．0 0．1 0．5 0．5 0．5 1．9 2．0 1．1 α4 0．5 0．6 0 0．3
4．1 2．1 1ユ 1．0 0．3 1．4 0．3 0．3 2．5 0．1 1．4 1．1 1．7 1．9
0．5 1．2 4．4 0 0．2 0．2 0．1 0．4 0．5 0．3 0 0 1．3 2．4 1．0
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Table　7．Daily　Weather　（1　9　8　5） ：　OCIear　days，　O　Fine　days，　r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19
January
［ilei！lli）bruary　’
［［［［［［D］］］］］］］一D］
March
［［［［［［［［［z］］］m［a
April
＠ o ＠ ＠ o o o o oe ee ＠ e ＠ o ＠ ＠
May
o o o o＠ e ＠ o oo o o e eo oo o ＠
June
＠ o oo o o ＠ e ＠ o ＠ ＠ e e ＠ oo ＠ ＠
July
＠ ＠ ＠ e ee e ? ＠ e ＠ e e＠ o o o ＠ o
August
o o o o o eo ＠ o o o＠ o o o ＠ ＠ o ＠
September
o o o o oe ? o o ＠ e o o＠ ＠ ＠ ＠ e
October
o 0 o ＠ e ＠ o ＠ o o e＠ ＠ o ＠ ＠ o o ＠
November
e ＠ o o o o e ＠ ＠ o o e＠ o o ＠ ＠ o o
December
o ＠ o ＠ ＠ e ＠ ＠ ＠ ＠ o o ＠ ＠ ＠ ＠ ? o ＠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55＠Cloudy　days，　qDSIightly　cloudy　days，　eRainy　days，　＊Snowy　days，　A　Hail　’
20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031 ○ ① ◎ ① ●
?
△
◎　0 ◎　◎ ◎　0 ● ◎ ◎ ① ① 7 4 ユ3　1 5
◎ ◎ ○ ○ ◎ ● （D ◎ ● ◎ ○ ◎ 14 2 9 1 5
① ● ● ● ● ●
?
◎ ● ◎
? 4 5 11 10
◎ ◎ ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 6 10 7
① 0 ○ 0 ○ ① ○　① 0 0 ○ ○ 19 6 5 1
◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ●　◎ 4 6 14 6
◎ ① ① ① 0 ① ① ① ① ● ◎ ◎ 3 14 11 3
① ○ ◎ ① ◎ ◎ ◎ ① ◎ ⑪ ◎ 7 6 12 2 3
◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ ◎ ① ① 0 ◎ ◎ 3 5 20 1 1 1
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Table　8．Dai！y’Humidity　（％）　at　9　AM　（1985）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬．
ｽ均．．
．　11 12 ！3 14． 15．
?
17
Janu肇「y
F，b。這。。y
March
㌣
Ap；il
72．0 37．453．377．748．3
．45ユ58．4．
57．7 49．346．454．692．6go．692．167．989283．940．0
May
20．746．543．449．144．061．986．4
648
50．4 52．952．0 44．542．749．588．255．854．736．0
June
84．962．664．067．356．642．460．981．879．663．666．469．8字6385．271．685．6昌2．1 39．8
July
76．471889．269．780．088．08÷．9
?．??
68．7
．＄6．4
76・77．3．387．8 61呪479．6 68．3 56．75⇔ 6
August
54．058．751宮4 51．847．21・・ 63．564．351．35Q・3与4257．281．7
』3．9
57．5 59．3 52．0
56．1
S。言、，mb6r
48．864．852．353．961．652．456．685．359956．359．247．．283．868．2．56．5『8・687．376．4
October
81．270．278．478．684．748．853．6．19・4字4．3 64．4．70．455．180．0
57．ユ．54．2 81．2 63．5 82．5
Noveπ1ber
61，．6．78．382．689．884．681．784S．81．179．6 47．077．042．273．968．7千8・663．5 82．552．8
Decelhber
60・0．75・2 88．673988．3．8gi．89．376．8 85．5 86．2 81．2 73．264．845．8．57．647．977．8 77．6
57
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31
下旬
ｽ均
???
、
61．7 34．953．870．750．449．88！．2 59．6 35．849，265．129．1 35．647．2 50．358．5
43．452988．455．6 80．759．654．258．085．169．449．256．088．753．648．964．0 57．4
62．261．073．468．754．884188．589．488．882069．2 87．987．074．5 80．6 71．9
60．772B58．167．580．1 62．8 59．0 62．763．0 64．7 50．5 50．0 58．357．0 59．9 60．7 68．1
56．957．454．658．7 42．8 53．745．6 50．058248．248．861．9 63．651．552．752555．0
58，675．785．170．7 72．78 ．083．186．086．5 77．866987．686．069．3 80．3 70．1
59．568．883．668．669．58③678．8 68．2 45．7 75．682．375．688．287．387．476．3 71．9
53．548．778．261．380．0 62．8 85．786．448．7 77．2 79．646．16280．8 71．0 69．8
80．655．689．367．089．588．788．8 74．588．882．0 88．588．0 68．856．3 87．581．9769
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Table　9．Daily　Duration　of　Sunshine’（hours）．　（1　9　8　5）
1 2 3 4 5 6
??
8 9 10上旬???? 12 13 1415． 16 17
Janu耳ry
Feb・ha・y
晦；h
April
11・P 9．0 5．6．7♀ 4．．3 8．0 3．9 11．411．2 9．982，2． 　0 0 0．9 β．！ o 1・710．4
May．
11．611．410．2 11．01．5 0．6 0 9．611．9 5．573．3 11．9113 3．7 0．与 8．7 12．112．1
June
7．0 9．1 9．810．811．112．3 5．6 6．0 8．211．4 91．37．7 5．9 0 1．5 7．41i．711．8
July
7．5 8，．T． 0．2 q・3 1．1 3．8 1．1 4．．2 2．0 1．7 31・．4 0 0 0 011．610．3
．　9．0
A。g亡st
1．1．3 8．611．9 0 5．7 4．1 6．8 ！．8 6．9 吊・7 60．8 0 0 6．2 7．6 5．5．1．7 5．2
S，p・；卑ber
0 0．9 4．5 0 0．5 1．5 3．43．6 9．8 6．230．4 0．1 1．0 ．8．0
??
7．3 0 4．6
Oc七〇ber
5．9 8．010．8 i．3 0 3．5 2．8 4．4 5．37．949．9 0．5 2．3 0 5．4 9．8 0．5 0．4
November．
2．4 1．5 9．7 4．5 8．3 2．92．4
o．学
4．5 2．639．5 4．6 3．3 君・1 乞．9 3．1 5．1 1．8
December
2．2 0．18．2 0
．??
0 5．1 0．5 3．9 4．1 3．O．3
．．
S．4 4．62．4 2．4 6．9 ．6・3 3．1
59
18 19 20 中旬v 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 下旬v
??
1
9．6 10．510．057．211．1 3．4 8．5 9．311．6 0．4 9．611．811．31！．5 88．5227．9
9．4 1．0 0．2 70．9 1．6 8．0 12．2 3．1 8．593 9．2 6．8 3．1 11．2 5．27＆2222．4
7．8 7．4 8．8 70．0 8．5 1．6 0．2 0．3 1．0 3．4 5．0 5．0 3．1 1．0 29．119α4
2．1 6．4 10．549．9 0．4 8．1 1039．8 7．9 6．5 9．2 12．1 6．7 10．7 11．39 ．01733
0 3．3 6．836．3 11．4．0 5．4 6．2 0 0ユ 5．0 10．9 4．6 4．3 0．4523149．4
4．9 3．0 3．041．4 5．2 0 0．4 0 0．5 6．0 8．9 0 0．5 6．4 27．9 99．7
7．8 8．4 1．6 36．7 9．0 2．8 8．1 4．6 4．2 7．1 ．8・1 4．6 0．1 0．1 2．851．5138．1
2．4 9．0 4．7 39．0 ＆7 0．1 2．2 0．1 0．8 2．0 5．4 0 5．4 4．3 29．0107．5
7．5 3．9 0．5 42．0 0 0 3．5 0．1 0．7 L8 0．2 7．8 李・8 0．7 4．123．7 96．0
50
Table　1．Daily　Atomospheric　Temperature　at　’X　AM　（℃）．　（1　9　8　6）
1 2 3 4 5 6 7 8 ．9 10上旬ｽ均 11 斗2 13 14 15 16 17
Jan甲ry
2．0一〇．5 一1．5
???．
一3．1一1。3 2．4 4．4一ヨ・o 一1．5 0．6一〇．1 0．2
3．0．
1．0 2．5 2．8
Febrμary
0．6 0．7一〇．6 2．1 0．6一羽 一〇．7 一〇．9 一6．5一〇・1 一1ユ ．0．2r1，52．9 ．3．6一Q．2一1．2
March
0．7 0．21．8 0．7 ．??? 3．3 2．9
?．
8．9 ユ4．2 4．1 485．8 4175．6 7．37．0 5．7
Table　2．Daily　Maximum　Temperature　（OC）　（1　9　8　6）
1 2 3 4 5 6 7 ．8 9 10．上旬ｽ均 11 12 13 14 15 16 17
Janu夏，y
232β 7．2 9．．S 一阜3 2．X 7．3 ．7．4 274．1 4．6 4ユ 5．4．5お 5．5 9．i 8．9 9．8
February
4．3
÷．2
3．6 4．25．7 4ユ 5．3 1．6 1．7．4．6 4．2 5．3 8．1．8．6 9．7 3．9 1．7 4．5
Ma士ch
2．3
??
6．9 8．8 9・4．9．412．614．619．115．110．3 6．7 12．1
i4、 7．413．2 8．4 8．5
Table　3．Daily　Minimum　Temperature　（℃）　（1　9　8　6）
1 ．2 3 ．? 5 6 7 8 9 10上旬
ｽ均
1i
12． 13 14 15 16 17
January
一1．3『1V一3．6 一1．6一4．i一a4一3．5 一2．6」2，7一2．772・7．一 R・0一3．5一3．7一〇．1 一〇．6 1．0 0．9
互eb「ua・y
．L6
一24一2．4一2．6一2b一『・1 一5．5一3．8一3．3一2．6一2．9一2．7一2。8一4．2 1．6一1．3一2．1「4．0
March
二〇．1 一3．1一2．9 一3，4 一1．4一1．6一2．4一3．0一〇．6 9・2一1．2 3．0 1．3 一20 5．1 6．2 ．3．4 一〇．6
61
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31
下旬
ｽ均
　月
ｽ均
1．7 一1，5 0．7 1．1 3．2 0．2 0．2 0．3一〇．3 一1．4 一〇。1 一〇．3 1．2 20 0．5 0．7
一〇．9 4．2 1．6 0．8 0．3 1．7 一〇．9 1．3 一1．2 1．7 1．6 0．5 0．4
2．9 8．8 4．8 5．7 3．2 3．8 4．6 7．3 5．6 6．9 8．2 8．7 9．2 10．9 7．8 6．9 5．6
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23．24 25 26 2728 29 30 31
下旬
ｽ均
月．
ｽ均
8．5 9．7 1α4 7．7 5．8 2．3 3．72．5 2．3 2．1 1．8 4．8 7．8 8．9 8．1 4．6 5．6
1．3 6．5 7．3 5．7 3．5 8．0 過．4 1．6 4．4 7．6 4．0 4．3 4．1 4．7
8．8 11．3 6．3 9．7 9．2 93 5．81091L716．117．9 11．5 14．4 15．712．412．3 1α8
18 19 20 中旬
ｽ均
21 22 2324 2526 27 28 29 30 31 下旬ｽ均
???
一1．2 一3．4 一3．7 一1．7 0．2 一1．0一13一〇．4 一〇．9 一1．7 一2．8一3．3 一1．5一2．0一1．6一1．5 一2．0
一3．0 0．9 0．2 一1．7 0．0 一1．5 一2．！ 一1．9 一4つ 一6．9 一2．8 一3．7 一2．9 一2．5
一1．6 4．2 1．8 2．1 0．7 一1．0 1．1 0．0 一1，9 一2．1一1．0 7．6 3．9 2．3 0．6 0．9 0．6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬v 11 12 1314 15 16 ユ7
0 0 0 1．0 0 0 0 0 0 1．0 2．010．0 ．5．0 0．5 0．5 0 0．5 0
7．5 0 2．5 0 0 3．5 11．0 6．5 9．5 0．541．0 0．5 0 0 2．0 7．0 0 0
250 0 L5 0 2．5 0 0 0 0 0 29．Q 5．5 0 3．524．5 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ユ．4 15 16
WWSW SWSWWSWENEN WSWSW WSWENE ENE
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4elbaT
3
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?
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ー00。0
??
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??
9?。500
ゐ。0
?0
）6891
．（M八9就n’－oαm??Dd．mW
9743
WWS??ENWSWW
WSEWE
WS??ENESESWSENEJ
）6891（肱八9飢ω㏄
．??
d．mW
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16
．5 ．4 0 1．5 3．7 2．6 α2 1．2 0．4 3．8 0．3 0 1．9 0．6 0．9
．4 0 0．3 3．8 0．4 ．0 0 0．5 0 0．5 0 0 0．3 0．9 0．9
0 1．7 1．1 0．2 3．2 09 0．6 0．3 09 1．9 0 0 0．2 0 0．1 α5
63
18 19 20 中旬v 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 下旬v
???
0 0 0．5 17．015．5 20．01．5 16．5 1．5 1．0 1．5 0 0 0 0．5 58．0 77．0
1355．5 9．538．0 11．50 0 14．5 0．5 0 1．5 5．5 33．01125
4．5 2．5 9．550．0 0 4．0 33．0 0 0 0 0．5 13．0 2020 0 54．5133．5
17 18 19 20 21 22　　2324 25　　2627 28 29 30 31
NNEWSW ENE 13kfSWENEWSWSW
NNWSW　　E WSWSWN SSESW NE S SW
17　　ユ8
　　　119　　20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1．2 0 0．2 α1 0 0 0．1 0．5 0 0 3．5 0．7 0．4 1．2
0 0．4 0．9 α2 0 1．1 0 1．6 1．0 L7 4．0
1．2 α2 1．3 1．1 0．5 0．7 1．5 0．9 α9 0．1 0．1 0 1．2 0．2 1．0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1．0 11 12 13 14 1516 1718 19
?
◎ ◎
?
◎ ◎ ◎ ◎ ．◎ ◎ ◎
? ?
◎ 0 ◎ ◎ ① ①
○ ①
?
◎ ○
?
①
? ?
◎
?
◎ ◎ ◎ ◎
?
◎ ◎ ●
?
○ ◎ ◎ ○ ① ○ 0 ① ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬ｽ均 11 12 13 14 15 16 17
January
61．5 50．572．968．166．754．057．564．182．066．9 64．559．788．862．082．4 79．0 89．9
February
78．586．064．345．961．688．777．088．183．9 74．9 83．3 88．284．9 89．780．0 46．371．1
March
87．8 75．372．660．366．880．476．481．1』6B56．971．4
184．6
79．158．186．385．2 58．938．9
．?悦h
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬v 11 12 13 14 15 16 17
January
1．7 6．6 4．5 1．2 5．72．8． 3．7 1．8 5．0 7．640．6 3．1 6．0．1．8 1．6 6．6 1．7 2．0
February
4．3 6．3 2．4 6．1 8．4 4．5 6．1 1．9 0．65．846．4 3．3 7・3． 5．1 2．9 0 3．4 6．1
March
1．8 7．3 4．410．0 4！ 6．310．710．6 9．1 3．367．6 0 9．4 8．4 0 3．5． 2．1 7．8
65
＠Cloudy　days，　O　SIightly　cloudy　days，　e　Rainy　days，　＊Snewy　days，　A　Hail
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 o o ＠ ＠ e ? A
o ? ? ? ? ＠ ＠ ＠ ＠ o e ＠ 2 3 18 1 7
＠ o e ＠ ＠ o o ＠ e o? o 7 3 14 1 5 1
18 19 20 中旬ｽ均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031
下旬
ｽ均轟
88．488．489．480．9 87．1 88．9 86．989．1 86．483．354．0 81．480．7 90ユ82．8 75．9
86．864ユ87．878．287．1742 76．964．9 73．557．8 58．5 70．4 75．0
58．686．177．171．388．874．7 83．3 38．770．859．154．0 87．0 80．7 63．560．369．2 70．6
18 1920 中旬v 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 下旬v
???
1．9 8．8 4．1 37．6 0．9 1．3 4．5 1．6 433．5 2．8 2．8 5．8 0．5 3．8 31．8110．0
0 2．9 4．7 35．7 29 7．7 0 2．0 7．2 6．8 5．7 2．8 35．1117．2
5．8 0．1 0．6 37．7 7．6 5．4 0 9．2 10．710．6 7．8 0 7．7 7．0 9．5 75．5180．8
